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(UNIVERSITAT DE V ALENGA)
Enfebrerde1494lapestaques'ensenyoriadeValenciahaviasaltatels
mursdel monestirde la Saldial-bastit lora del recinteurba,a l'altra
bandadelpontNOU-2i hi feiaestrallssenserespectaroficisnijerarquies.
Unanydesprés,elmateixmetgedelacomunitatestrobava«detengutde
malaltia»i mésd'unamonjasofriaencaraelsrigorsdel'afecció.Depoc
havienservitlestresmissesquelesreligioseshavienfetdirperamitigar
l'epidemia,quanfinsi totlasuperioraassentavaenelsseuscomptesel
costdeIs«cordialspresosenlo tempsdelapestelenciay lesmedesines
presespermi, indignaabbadessa».3
La pestanohaviafetaltracosaquecomplicarunatascatandelicada
comregirunacomunitatde23monges,unesfadrinesdelanoblesai del
patriciatlocal4quepotsers'havienvistatretesperlavidareligiosa,pero
queméssovinthavienestatobjected'unesestrategiesfamiliarsencami-
nadesadefugirmatrimonisqueperlescostasesdotso lafragmentació
1 Sobreaquestbrotpestíferialtresqueafectarenlaciutatielcentredelpaís,potveure's
l'article de Mercedes GALLENTMARCOi María Rosa Muooz POMER,'1ntroducción al estudio
de las pestes en la comarca de la Ribera", en Economiaagraria i histOria/ocal.1Assemblea
d'Historia delaRibera,Val~ncia, Alfons el Magnanim, 1981,pp. 307-312.
2 El monestir, destru'it a principis del segle XIX,es trobava al pla dela SaiiÍia,al marge
esquerredelTúria,i molta propdeisravaIsdeMarxalenesi del'Alcúdia.
3LesdadessobreeIsefectesdelamalaltiaprovenendeiscomptesdelmonestirdeis
anys1494i 1495,ARV, Clero,2.991.
4 ProvadeiselevatsmedissociaIsenqueesreclutavenlesmongesóneIsllinatges
-Bonastre,Catala,Marrades,Fenolletentrealtres-queaquestesostentaven,d'acordamb
les dadesde VicenteFERRANSALVADOR,"El realmonasteriocistercensede GratiaDei
(Zaidía)enValencia.Aportaciónasuhistoria",AnalesdelCentrodeCulturaValenciana,46,
1%1,pp.60-108.
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delesherencies,haurienamenac;atelpatrimonideIsseusllinatges.5La
comesarectoraquerequeiasobreUrsulad'Eslava,lareverentabadessa
delmonestirdeGratiaDei-mésconegutcomlaSa'idia-,ateniatantals
cossoscomalesanimes.FerventsesposesdeCristofillesexcedentaries,
lesmongeshaviendetenirsatisfetesambescreixlesseuesnecessitats
materialsperapoder-sededicarsensemaldecapsal'oració.1dinsdela
moderacióqueelsimposavaelseuestat,aquestesreligioseshaviende
gaudird'unnivelldevidaquenocontradiguéselsseusorígensaristocra-
tics.Peratotac;ocaliendiners.
Graciesa la fundadoradelmonestir-TeresaGil deVidaure-i als
successiusdonadors,desde1268s'haviacumulatunpatrimonitempo-
ralque,renovatdetantentantperlesdotsdelesnovícies-sempre
inferiorsa lesaportadesenlesnaces eculars-6provei'alacomunitat
monasticad'unesrendesconsiderables.L'abadessaeralaresponsabled
lagestiód'aquestsbénsmaterials,aixosí,sotalapaternalsupervisiódeIs
cistercencsmasculinsdelmonestirdeBenifassa.Ambtal,elmaneigde
dinersnodeixavad'ésserperillósperalavirtudd'unareligiosa.Com
haviarecordatelfranciscaEiximenis,dedicar-seales«cosesterrenals»
eraespecialmentreprobable«endonareligiosa,quideuésserlunyada
tatadelmon,axíperrahódesahonestatcondesahumilitat,neéscosa
pertanyentadonaqueellasigagrannegociadoraperres.»7
Aixídoncs,perleslimitacionsmorals,perotambéperraonspracti-
ques,larecaptaciódelesrendesesdeixavaenmansd'unsíndiclaic-en
aquestsanyselnotanJaumeGisquerol-queaplicavaelrigornecessari
peraferpagarelsdeutors.A lasuperiora,auxiliadaperlesbosseres,li
corresponial gestiódomestica,méspropiad'unaesposa,d'assignarels
ingressosquerebiadelsíndicalmantenimentdelacasai delafamIlia
monastica.
5Aquestaactituderageneral:aFranc;aelsmonestirsfemeninsesconcebiensovintcom
unacasad'acullperajovesfadrinesi viudesquerenunciavenaunesaltresnaces,talcom
indicaMichelPARlSSE,LesnonnesauMoyenAge,LePuy,C. Bonneton,1983,p.63.
6 Així succeÜla laToscana,segonsl'estudideRichardTRExu!R,"Lecélibatá lafin du
MoyenAge: lesreligieusesdeFlorence",AnnalesE.S.c.,17,1972,p.1.340.
7FrancescEooMENIS,Lo libredelesdones,Barcelona,Curial, 1981,ed.a curadeFrank
Naccarato,vol 1,p.167.
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1. Viurederenda
EIsquademsonl'abadessareflectialacomptabilitatdelmonestirno
especifiquenl'origendelessumesqueel síndiclliuravaenpartides
escalonadesalllargdel'any.Disposem,pero,d'uncapbreuredactaten
1497,8on«perquensdevenidorvingaesiaenperpetuamemoriade
loteslessuccessoresabbadesses»'haviendetallatminuciosamentles
fontsd'ingressosdelaSaidia.L'estructurai lanaturalesad'aquestes
rendesaproximavenmésl'economiadelmonestircistercencalscon~
ventsdemendicantsquenoalsseusconfraresdelaValldigna,titularsde
veritablessenyoriesrurals.9Totalcontrariqpeaquests,lesmongesde
. Valencianoerensenyoresdevassalls,sinómeresperceptoresdecensos
"emfiteuticsdispersosi depensionscensalistes,endefinitivaunsingres-
50Sidenticsalsqueabastienelshospitalsdefundacióburgesa1oi finsitot
alesmateixesfortunesprivadesdelpatriciatlocalY Noméselter~delme
deRussafa,donatperJaume11en1298,12podíaequiparar-sealesparti-
cionsenespeciequeconstituienlesprincipalsentradesdelespetites
senyoriesqueenvoltavenlaciutat.
En conjunt,els14.800sousquetooricamentescobravenenels
anysnorantadelseglexverenunasumasubstanciosaquesuperava
ambamplitudlesrendesd'unasenyoriaruralcoroTorrent,toti que
ambuncentenardefocseradelesméspobladesdeI'HortadeValen-
8ARV,Clero,2.679.Aquestcapbreunoestrobadatatifoureutilitzatdesprésdel1500,
perolesevidenciespaleografiquesi lesreferenciesinternes-lesdadesméstardanesdeles
adquisicionsdebéns-permetenafirmarambun mínimd'errorquereflecteixl'estatdeis
bénsdelmonestiren1497.
9El patrimonidela Valldignai laseuagestióhanestatestudiatsperFerranGARCIA-
ÜUVER, El naixementdelmonestircistercencdelaValldigna,Valencia, Universitat, 1983i també
en la seua tesi doctoral inedita, El monestir i la mesquita. Societat i economia agraria a la
Val/digna (segles XIII-XVI), Valencia,Universitat,1986.
10A finalsdelsegleXIV,lesrendesde1'hospitald'EnOapersprovenienenun10%deis
censaIs i en un 54 % deis irnmobles, com pot veure's en elllibre d' Agustín RUBIOVELA,
Pobreza,enfermedady asistenciahospitalariaen la Valenciadel sigloXlV, Valencia, Alfons el
~agnanim,1984. .
11Era elcasdel mercaderJoanAmalric, que en 1463teniainvertits encensalsel85% deis
100.000sous aque ascendia el seu patrimoni rendista, mentre que el15 % restant s'havia
esme~atencasesi terres,segonsPauVICIANo,"L'estrategiarendistadelpatriciatvalencia:
el censal i la terra en les inversions d'unmercaderdel seglexv", enIl Congresd'Historia de
¡'Harta-Sud (Torrent,1990),en premsa.
12V. FERRAN,op.cit., p. SO.
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ciaP Elsingressosdelmonestiramésdevoluminososerensegurs,jaque
enun 80%estavenformatspersumesfixesquenoméspodienveure's
disminuldesperlamorositatd'emfiteutesi censataris,unaeventualitat
queentotcaspodiasolventar-seambl'embargamentdebénsdeldeutor.
La fluctuaciódelescoIlites-«pa,vi, oli, fruytesetotsaltressplets»-
esreflectiaenelsarrendamentsdeltefe;delmei provocavaoscil.lacions
entreels3.000i els3.400sous,14peroalrepresentarsoIsuncinquedeles
rendestotals,aquestsalts i baixoserenanul.latsper l'estabilitatdeIs
interessoscensalistes-un 40%delesentrades-i deIscensosdeIsimmo-
blesemfiteutics-un30%delvolumglobal.Ambuncaractercomplemen-
tari s'afegienaltresrendesquehavienestatassignadesa la Saldiaper
institucionsreligiosesi pa~ticulars-la cartoixadeValldecristi unacom-
tessad'Empúries-,15amésdeIsinteressosdeIscreditsquelesmonges
havienconceditacurtterminiaalgunsemfiteutesperafacilitarl'establi-
mento lacompradecasesdelmonestir.
Quadre1
INGRESSOSDEL CAPBREUDE 1497"
Endefinitiva,elsingressosestrobavencompletamentmonetaritzats,
jaqueeltefe;delmedeRussafa-al capi alafiunaparticiódelacollita-
nosoliatrabardificultatsperaarrendar-seendinersi canalitzaraixíels
productesagrariscapal'atractiumercaturba.Tanmateix,noeradela
terrad'onnaixienlesprincipalsrendesqueabastienla tauladeles
cistercenques.
13 EIsarrendamentsdeTorrentsolienoscil.lararentorndels10.000sous,vegeurestudi
de J()séRoyo MAR'TÍNEz,Un señerfovalencianodelaordendelHospital:laencomiendadeTorrent,
Torrent, IDECO, 1988,pp. 69-70.
14Aixo s'índicavaen1448,peroelmuntantde3.000sousdeviasermésusuali aixíes
comptabilitzaenelcapbreud'aquestany,egonslesdadesquetranscriuMaríaDesampa-
radosCABANESPEcoURT,Losmonasteriosvalencianos.Sueconomíaenelsigloxv,Valencia,
Universitat,1974,vol.Il, pp.~5-64.
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ter delme censos rendes interés
deRussafa censals ernfiteuticsassignades deutes total
3.000 5.853/7m 4.416/5 1.020 516/5 14.806/5m
20,26% 39,53% 29,82% 6,88% 3,48%
lOToteslesquantitatsensous/diners/mealla.
1.1. Pecunia pecuniam non parit?
Contrariamentalacontundentsentenciacananica,16potdir-sequea
laValenciatardomedievalelsdinerssíqueengendravendiners,finsi tot
enunacomunitatreligiosacomlaSai'dia.SiainicisdelQuatrecentsant
Vicent encarapodia associaren les seues predicacionsla usura i el
censal,11la necessitateconamicadel creditafavoriala toleranciacapa
aquestadarreraformadepréstec,quepresentavauninterésmoderat~
unaformulaciójurídicabasadaenunainstituciótanpocsospitosaulls
deIsmoralistescoml'emfiteusi.18Elsventsdelsegle sbargienl'olorde
sofrequehaviaembolcallateIcensal,finsalpuntque,segonsuncapbreu
de1448,elsingressoscensalistessuposavenunadesenapartdelarenda
anualdelmonestirdelaSai'dia.Cincdecadesdesprés,aquestapresencia
s'haviaquadruplicati elsinteressosdelcreditconstitui'enelpilarmés
saliddel'economiamonastica.Ambuncapitalglobalproperals90.000
sous,els27censalsquepossei'enlesmongesprodui'enun volumde
pensionsdequasi6.000sous,comparablealarendafeudalqueelspetits
llogarretsdeI'Hortalliuravenaalgunmonestirdelesrodalies.19
15Es tractava de 360 sous anuals donats per la comtessa d'Empúries en 1382per a
vestuari de les monges i deis 660que, des de 1320,havia assignat el prior de Valldecrist.
I'Sobre l'actitud de I'Església cap al préstecpotveure's, des d'una perspectiva local, el
treball d'Antoni F'uRIó,"Crédito y endeudamiento: el censalen la sociedad rural valencia-
na (siglos XIV-XV)",en SeiWrloy feudalismoenla península ibérica(siglosxn-XIx). (Saragossa,
1989),en premsa.
17Miguel LLOPCATALA,"Observacionesocio-económicasenla predicacióndeSan
Vicente Ferrer", EscritosdelVedat,XVIII, 1988,pp. 201-240.
18Sobre els aspectesjurídics del censal,Arcadi GARCJASANZ,"El censal", BSCC, XXXVII,
1961,pp. 281-310.
19 A finals del segle XIV,el monestir cistercenc masculi de Sant Bemat de Rascanya
obtenia 3.000sousdeis seusdrets senyorialssobre l'alqueria deRascanya i lamateixasuma
dellloc d'Espioca, segons Vicent GASCONPELEGlÚ,Sant BernatdeRilscanya,Valencia, 1967,
pp.34-35. .
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Quadre2
PATRIMONICENSALISTA
públics privats total
nombre 10 17 27
capital 35.920 51.750 87.670
pensions 2.413/8m 3.439/11 S.853/7m
EIs deutorsque la Sai'diahavia enxampaten la sellaxarxaeren
sobretotprivats.En efecte,el60%deIscapitalss'haviendeixatenman.s
dediversespersonesdelaciutatdeValenciaque,enconjunt,aportaven
unaproporcióequivalentdepensions.Larestacorresponiainstitucions
quehaviend'emetredeutepúblicpera finan<;arla sellaactivitat.Poca
diferenciahihaviaenlescondicionseconomiquesenqueescontractaren
aquestscredits.Entermesmitjans,elscapitalsi espensionsméselevades
erendeIspréstécspúblics-uns3.500i 240satisrespectivament-,mentre
quelesoperacionsambdeutorsparticularsassolienxifresun pocinfe-
riors-3.000i 200.En ambdóscasosl'interésmésfreqüenterael6,66%,
encaraqueenelscensalsprivatsaquestpercentatgesoIsapareixenel
darrerquartdelseglexv,mentrequeenelscarregamentsanteriorspre-
dominavael8,33%.20
En definitiva,calremarcarl'elevatmuntantqueassolireI'\elscensals
privats,moltsuperioralsdoso trescentenarsdesousqueelsllauradors
manllevavendeIsseuscreditorsd'extracciócamperolai burgesa.211de
fet,elsdeutorsdelaSai'diaerensobretotelsestratsuperiorsdelasocietat
urbana:un 60%de lespensionslespagavencavallersi donzells-o les
sellesviudes-,mentrequeelsburgesos-mercadersi apotecaris-s'acos-
lavenal 30%.La restacorresponiaa algunsartesansi llauradorsque
residientambéenla ciutatdeValenciao enlessellesrodalies.
Quadre3
CENSALSPRIVATS
20Deis10censalspúblics,9s'havíencontractata16,66%,mentrequedels17privats,els
5quehihavíaalS,33%forencarregatsabansde147Síels7al6,66%desprésd'aquestany.
21EIsllauradorsdeSuecas'endeutavenpersumesqueanavendeis200als600sous
-sobretot300--,per lesqualspagavenunespensíonsqueoscíl-lavenentreels 15í els
50sous,vegeuel treballcol.lectiud'A. FuRió,J. V. CARdAMARsn.LA,. J. MIRA,S.VERCHER
í P.VICIANO,"Endeutamentí morosítatenunacomunítatrural El censalaSuecaa finals
delseglexv",enV Assemblead'HistoriadelaRibera(Almussafes,1988),enpremsa.
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deseo-
nobles burgesos artesansllauradors negut total
nombre 8 4 2 1 2 17
capital 29.700 14.950 1.600 300 5.200 51.750
pensions 1.994/1 977/6 130 25 313/4 3.439/11
Entreelsprincipalsdeutorsdelmonestir,ambpensionssuperiorsals
300sous,trobemnoblescomeldonzellJeroniBonastre,quelliurava333
sousi 4dinersperunpréstecde5.000sous,mentrequeIsabel,la viuda
delcavallerGabrielNavarro,~npagava400peruncapitalde6.000.Una
pensiósemblanthaviendesatisferelsgermansPeroMac;adeLic;anai
Lluís Cornell,tambécavallers,perunasumade7.000sous.
Els sectorsciutadans~normalmentassociatsmésalpaperdecreditors
quenodedeutors,tampocquedavenenrereal'horademanllevar,de
gratoperforc;a.Així, l'apotecariFrancescVidal,desde1482,lliuravaal
monestir600sous per un capitalde 9.000,'un censalque haguéde
contractarperquecoroasíndicdeviaal monestiraquestaquantitat,«e
perC;Oqueno.lspodiencobrardeaquell,traguerenpartitalmenysdefer-
ne10dit carregament.»22
Lesmongesdela Saidia-o elsseussíndics-nonegociavenambels
grupssubalternsdelaValenciaquatrecentista.Defet,detrescensalsque
lesrelacionavenambllauradorsi menestrals,dosnohavienestatcarre-
gatsdirectamentpelmonestir,jaqueuneraunadonaciói l'altre-coroli
succeíal síndic- un deutemotivatper la insolvenciade l'arrendatari
decimal.En llocderepartirelseucapitalenun extensventalldepetits
deutors,lesabadesseshavienpreferitconcentrar-senun reduitcerc1e
decensatarisd'extracciósocialelevada.
El mateixpodiadir-seenelsectordeldeutepúblicoNo trobementre
lesrenglesdelsmanllevadorspetitescomunitatsrurals,sinóelcapicasal
delregnei -ambun80%delespensions-lapoderosaGeneralitat,una
instituciófiscalestamentalquédurantel seglexv~'amesuraqueanava
guanyantprotagonisme,vaemetreun volumenormededeutepúblic
sotala formadecensals.23
22 ARV, Clero,2.679.
23En 1494-14951'endeutamentcensalistadel ciutatdeValenciaeradetalmagnitud
quepagavaalsseuscreditorsuntotalde783.000sousenconceptedepensions,i:rid.l'obra
d'EmestBELBNGUERCBIIRIÁ,ValenciaenlacrisidelsegleXV, Barcelona,Ed.62,1976,p.59.Pel
quefaala Generalitat,caldir quejadespeniaen1409mésde130.000sousenpensions,
segonsMaríaRosaMtrnozPoMER,OrlgenesdelaGeneralidadValenciana,Valel'lCia,Conselle-
riadeCultura,1987,pp.346-347.
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Quadre4
CENSALSPÚBLICS
Generalitat Valencia Xelva total
nombre
capital
pensions
8
29.420
1.961/4
1
2.500
166/8
1
4.000
285/8m
10
35.920
2.413/8m
L'orientaciódelmonestircapalainversiócensalistafoucosadela
segaDameitatdelQuatrecents.Lesprimeresadquisicionsdecensals
datavende1381,perovaésserenelperíode1451-1497quanlaSaldiaes
féuambels23títolsdecreditque,enconjunt,produlenquasiel90%de
lespensionsregistradesnelcapbreudefinalsdesegle.1mésconcreta-
ment,lesoperacionsesconcentrarenenlesdecadesdeIsvuitantai
noranta,nomésunaquinzenad'anysenqueentrarena engrossirel
patrimonimonastic18nouscensals,ambel70%deIsreditscobrats.
Aquestaimmersióenelmercatcrediticinoeracasual,sinóqueobelaa
unaestrategianversorabendefinida.Defet,mésdelameitatdeles
sumesesmerc;ades-idelespensions-erenpréstecsefectuatsoriginaria-
meDípelmonestir,mentrequelescompresdetítolsdemansd'altres
creditorsuposavenunquartdelpatrimonioEncanvi,elscensalsque
forendonatsalaSaldia-normalmentcomadotsdelesnovícies-apenes
arribavenauncinquedeltotal.Endefinitiva,un85%delsingressoscen-
salisteserenconseqüenciad'operacionsactivesdelesmonges,mentre
quel'atzardelesdonacionstinguéunrelleusecundari24,
Quadre5
MODE D'ADQUlSICIÓ
nombre capital pensions
original
compra
donació
total
16
6
5
'27
50.900
23.270
13.270
87.670
3.514/1
1.423/4
916/2m
5.853/7m
24Aquestaorientaci6censalistaerabenconscient,ja queenel capbreude 1497
s'indicavaquee126denovembrede1491laSaldiaprestaalaGeneralitat3.000sousque
proveniendel quitamentd'altrescensalsqueposselael monestir,elsqualsen lioc de
destinar-seal'adquisici6d:immoblestornarenreintegrar-senelmercatcrediticio
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Elmonestir,coros'hadit,negociavasobretotambelssectorsdomi-
nantsqueliaportavenles«vocacions».Així,deles22adquisicionsque
vercendeparticulars-béfossendonadors,creditorsquevenienelstítols
o deutorsquemanllevavendelmonestir-en10casosestractavade
burgesos,eguitsper8nobles.Siafegíemels5carregamentscontractats
directamentperlaGeneralitat,potdir-sequeel85%deIscensalss'havien
aconseguitdemansdel'estratsuperiordelacapitaldelregnei deles
sellesinstitucionsméspoderoses.
1.2. La terra i les cases:unes possessions tradicionals
El patrimoniirnmobledelaSaldiaestavaconstitult,a lesdarreries
delQuatrecents,perunes250propietats,queesrepartienapartssem-
blantsentrecasesi trossosdeterra,alesquals 'afegiaunmolíiunforn.25
Totsaquestsbénsestavenceditsenemfiteusia particulars,queen
conjuntpagavenalmonestirmésde4.400sousdecensos.Lasumaera
relativamentelevada-no inferioralarendafeudald'algunsllogarrets
deI'Horta-,peroproveníad'unaconstel.laciódepetitesparcel.lesi ca-
sesdispersesperlaciutatdeValenciai elsseusvoltants,i nod'una
senyoriacompactaformadaperunnuclidepoblaciói elseuterme.1el
queésmésimportant,lesmongesnogaudiendedretsjurisdicionalsque,
talcorosuccelaenelsdominisvelns,haurienarrodonitelcontrolsobre
elsemfiteutesi ampliatelventalldelessellesrendes.
Quadre6
PATRIMONI IMMOBLE
cases terra aItres total
nombre
censos
130
1.871/2m
115
2.336/2m
2
209
247
4.416/5
Elpatrimonifunqiari,ambtot,noeramenyspreable.Elcentenarde
parcel.les,globalmen"t,representavaunasuperfícieconreadad'unes900
2SEstractavad'unmolifarinersituataCampanar,quefeia200sousdecensid'unfom
depaa}'Olleriadel'hortadeValencia,establertper9sous.
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fanecades(75Ha.).26Tenintencomptequeenlasegonameitatdelsegle
xvlesexplotacionscamperolesolientenirunadimensióde30faneca~~s
(2,5Ha.)F lesterresdelaSaYdiaequivalienal'extensióútil d'unlloga¡ret
d'unes30famHies.El terrenydelmonestir,pero,s'escampavaperI'H6fta
deValencia,encaraques'agrupavasobretotentresraconspropersales
murallesurbanes:el70%delesparcel.les-tambédelasuperfíciei deIs
censos-estrobavenal'Olleria,CampanariSotema,unpetitnuclihabitat
entreelslírnitsdeValenciambMislatai Xirivella. I
El fetquelarestadelesterressesituastambéenl'hortaqueenclercava
la ciutat-Rascanyai el camídeMorvedre,sobretot-28indicaquebona
partdeIsdonadorspossessienelseupatrimoniaValencia,perotambéés
certquelarelativaconcentraciódelesparcel.lesobeiaaunapolíticadel
monestir.Lespossessionsproperessempreerenmésf¡kilsdegestionar
al'horad'exigirelscensosi elslluismesquegravavenlestransrnissions.29
26 En el capbreu no s'indicava l'extensió de 14parceI.les, pero tenint en compte que la
sellaextensiómitjanaerade7fanecades,caldriaafegir-neuncentenarlesquefigurenal
quadre7.Aquestaextensióglobal,d'altrabanda,erasemblantalaquedetentavenels
monjas de Valldigna aFortaleny en 1324,segons Ferran GARCIA-ÜUVER,Tara defeudals.El
País Valenciaenla tardorde/'EdatMitjana, Valencia,Alfonsel Magnanim,1991,p.%.
'17Vegeu la síntesi d'Antoni Fumó i Ferran GARCIA-0UVER,"Dificultats agrades en la
formació iconsolidació delfeudalisme alPaís Valencia", Estudi General,5-6,1985-1986,pp.
291-310. .
28Encadascund'aquestsllocslaSa'idiaposse'ia6parcel.les,peroambunvolumde
censosinferiorals100sous,perlaqualcosanos'especifiquenal quadre7.
29 És significatiuqueen 1497jas'havienalienatlesterresque,coma resultatde
donacionsantedors,posse'iaelmonestiraXericaen1448,segonselcapbreutranscritper
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Quadre7
PATRIMONI FUNDIARI
extensió
lIoc nombre censos (fanecades)
L'Olleria 25 751/8 139,75
Campanar 33 535/3 239,50
Sotema 23 343/lOm 180,50
Algirós 7 126 48
Russafa 2 100 64
L'Alcúdia 2 131/10m -
altres 23 347/6m 155,50
TOTAL 115 2.336/2m 827,75
Lesterresconstitui'enalllindardelCinccentselnuclimésanticdeIs
bénstemporalsdelmonestir.Mésdel90%delesparcel-les~iunapart
semblantdel'extensiói deIscensos-s'havienadquiritab~nsde1450.
Unacinquantenaj figuravencoroapropietatsdelaSai'dia~elcapbreu
redactaten1443iunnombresemblanthavienestatincorporadesen1448.
Laresta,unadesenadetrossos,ereninsignificantsaddiccionsde1451i
1486-1487.30
L'origendelesparcel.lesinventariadesn1443perl'abadessaCas-
tellanaCatala-«volentrenovarenmemorialos censalsperpetuals
delditmonestir,lesútilspagesiesdeIsqualsperpassamentdetemps
passatronstadesmudadesendiversosemphiteotes»-sensdubteeren
elquerestavadelesdonacionsacumuladesdesdelsegleXIII.EIsemfi-
teutes,enefecte,confessaventenirlesterresacensdelaSai'dia,perono
esrecordavaquanhavienarribata mansdelmonestir.Diferentera
elcasdelesparcel.lesadquiridesen1448,jaquellavorslesterres-o
millardit el dominidirectei el migmilerdesousdecensos-foren
compradesperladitaabadessaalsmarmessorstestamentarisdelcava-
llerNicolaudeValeriolaper30.000sous.1tambéfouaquestllinatge l
venéen1451per2.460souscincparcel.lesques'afegirenalpatrimonidel
monestir.31
Potafirmar-sequelespossessionsfundiariesdelaSai'dias'havien
analacumulantgraciesa lesdonacions-o vendes-denoblesi ríes
patricis,mésquenoamblescessionsdellauradors,ungrupsocialque,
" er:'canvi,predominavaenlesrenglesdeIsernfiteutes.Enefecte,si
~consider~melstitularsdeldominiútilqueapareixeni icialmentenel
momentdepassarlesterresalmonestir-enelcapbreude1443i enles
adquisidonsde1448i 1451,segonslesparcel.les-potreconstruir-sela
sociologíadeIsernfiteutesdelaSai'diacapélmitjancentúria.Lanota
mésremarcableéslapresenciaclaparadoradellauradors;quedeten-
M, D. CABANES,ap.cit.La possibilitatque teniala Sai"diade desfer-sedeIs immobles
al1unyatsdeValenciasecitavaexplicitamentenl¡1donaciódeterresaNaqueraefectuada
perElionorMarradesenconceptededotafiríaIsdesegleXIV,d'acordambV. F'ERRAN,ap.
. cit.1defetjanofiguravenaquestsbénsenelcapbreude 1448.
30En el capbreude1497s'inclouenlescopiesdeIsredactatsanteriorment-en 1443i
1448-,perosoIss'hiinventarienlesrendesqueefectivamentrestavenenpoderdelmonestir
afinalsdelseglexv.Mentrenos'indiqueelcontrari,toteslesdadessobreeIsbénsimmobles
procedeixend'aquestatonto
31És probablequeaquestescompra-vendesno siguenaltracosaquela forrnulació
jurldicad'unesdonacions,laqualcosaesveuriaavaladapelparentiuquelligaval'abadessa
-CastellanaCataIa-ambelgendredeldifunt,el tambécaval1erJoanGuillemCataIa.
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lavenel70%deIstrossosi un 75%delasuperfície,pelsqualslliuraven
aquestamateixapartdeIscensos.Elsescassospossessorsurbans-mer-
caders,norarisi menestralsdeValencia-esrepartienun 20%de les
parcel.les,ambun 15%del'extensiói deIscanons.Larestacorresponia
aeclesÍ<lsticsi noblesdellinatgestandestacatscomGuillemMercader,
que esdevenienernfiteutesi pagaven comtotselscensosdegutsa la
Saldia.Aixoeral'excepció.Capa1450elsernfiteutesdelesmongeseren
llauradorsdeIsvoltansde la ciutatqueper Nadal, SantJoan o Sant
Miquel pagavenelscensos-sempreenmoneda-perl'usdefruitd'una
terraquetreballarienpersonalment.La penetraciódeIscapitalsurbans
encaraerasecundariaentreelsacensatsdelmonestir,peroanafian<;ant-
sedurantla segonameitatdelsegle.
Atenenteldarrerernfiteutadecadaparcel.laquefiguraenelcapbreu
de 1497-ambun arccronologicentre1450i 1495-potobservar-seuna
tendenciaala substituciódeIsllauradorsperelementsurbans.DeIs94
trossosenqueelseudarrerernfiteutatéunoficiconegut-d'un totalde
115-,elsllauradorserenelstitularsdel65%delesparcel.les,ambun 70
%dela superfíciei un 60%deIscensos.En mansurbanesestaven,per
contra,un 27%deIscamps,queambun 20%de l'extensióhaviende
pagarel 30% deIscensos.Els llauradorscontinuaven coma titulars
majoritaris,perocadavalíamésun dinamicmercaterosionavalasella
posicióenfavordesectorsburgesosi artesans,32queacanvidecensos
moderats-20sousdemitjana-explotavenlesheretatsrecorrentaltreball
deveritablescamperols.
ElpatrimoniimmobledelaSalda,pero,nosoIsestavaenelsaforesde
la ciutat,sinóqueclapejava!'interiordelesmuralles.Enefecte,un total
de 130casespertanyienal monestiri, cedidesenernfiteusi,produlen
cadaanyuns1.900sousdecensos.Aquestsalbergsestrobavendispersos
pertatalaciutat,perotendienaconcentrar-senlesparrbquiesdeSant
Perei SantJoan,querepresentavenun60%deisimmoblesi deiscensos
quelliuraven.
32 Prenent com a mostra l'última transmissió que afectacadascunade les 115parcel.les,
trobemquecoma mínimenelSO%deiscasoscorresponienacompra-vendes.
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Quadre8
lMMOBLES URBANS
parroquia nombre censos
SantPele 44 612/lOm
SantJoan 30 SOO/10m
moreria 14 207
Sant~artí 12 121/6
SantBartomeu 8 117
SantaCreu 9 107
SantEsteve S lOS/11m
altres 8 99
TOTAL 130 1.871/2m
EIsimmoblesdelmonestirs'havienadquiritpracticamenttotsabans
de mitjanseglexv,ja que nomésduescasesarribarena mansde les
mongesdesprésde1450.Defet,enelcapbreude 1443apareixienja84
albergsqueveniendedonacionsialtresadquisicionsiniciadesalseglexm.
Unes propietatsurbanesque continuarenengrossint-seen els anys
posteriors:30casesmés-totesenelbarrídeSantJoan- forencomprades
en 1447per l'abadessaCastellanaCatalaals marmessorsdel cavaller
Nicolau deValeriolai a l'anysegüentaquestafamília,juntamentamb
algunesterres,vené14immoblesmésal'esmentadasuperiora.
Talcompodíaesperar-se,lamajoriadelescasesestavenenpoderde
burgesosi menestralsdelaciutatdeValencia,cosaqueescomprovasi
ateneml'ofici deIsemfiteutesqueconsteninicialmentenel capbreude
1497-corresponentsala situació,segonselscasos,de1443,1447i 1448.
AixÍ,el40%deIsalbergsestavenceditsaartesans,mentrequeelsbur-
gesos-sobretotnotarisi mercaders-tenienun ten;deIsimmobles,i en
conjuntelsdosgrupsaportavenel70%deelsrendesurbanes,queencara
pujarienal80%siaf~gíemelscensospagatspelsmusulmans,donatque
lamajoriaesdedicavenaltreballmecanic.Aquestpredominiencaras'a-
guditzadurantla segonameitatdel Quatrecents,ja quede 96casos
coneguts,33burgesos,menestrals i mudejarsacaparavenquasiel 90%
deIsimmoblesmonélstics.Enaquestsectorpatrimonial,dones,l'activitat
33Com enel casdelaterra,s'hanpresencompteelsdarrersemfiteutesdecadacasa
queconstenenelcapbreude1497,quecorresponenalperíode1450-1497.
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delmercatnoféualtracosaqueconsolidarelpesdelsgrupscaracterístics
de la societaturbana.34
3. Despendrenelscossosi lesanimes
Lesrendesqueanaveningresantenelmonestirhaviendedespen-
dre'senalloestrictamentnecessariperalavidadecorosadelesmonges.
FrancescEiximenis,ambel seuzeldemendicant,ho haviadeixatben
clar:
totc;oque(losecclesiastichs)annereebendelpatrimonidelasanta
Esgleya,ultralur mengare vestir,siadeputatperalspobresde
Déu a suportar,per tal quesi los ecclesiastichsha despenenen
altresusosnopiadosos,aquestsdampnenlursanimes.35
Els14.500sousquecoroamitjanaesrecaptarenen1494-1495també
foreninvertitsperUrsulad'Eslava,la reverentabadessa,en altres
necessitats.36L'alimentacióelvestuari,enefecte,s'enduienun60%de
elsdespeses,perolarestanopodiadestinar-seprecipitadamentaobres
decaritat.Lavidacomunitariaexigiaunaseriededespesesdemanteni-
ment-desdelail.luminacióalanetejaolarestauraciód'objecteslitúr-
gics-,quannoinversionsenobresperalsbastimentsdelmonestir,fins
alpuntqueaquestcapítolpodiaacostar-seauncinquedeleseixides.1
encaracaliaafegirunadesenapartcorresponentalssalarisdelpersonal
que,comen<;antpelsíndic,gestionavalestasquesmaterials.Perqueles
religiosestampocnofaltaven.En unacomunitatfemeninanopodia
defugir-selaparticipaciód'eclesiasticsmasculins-regularsoseculars-
peraoficiarlamissai oirlesconfessions.Peraaqueststreballsi unes
altresactivitatsreligiosesesdestinavaun8%deIsrecursoseconomics.
34 Si comptemladarreratransmissiódocumentadadecadascundeIs130albergs,com
amínimel60%forenvendes,cosaqueindical'acciód'un importantmercatimmobiliari.
35F. EIXIMENIS, op. cit., vol. 11,pp. 360-361.
36ARV, Clero,2.991.EIsingressosteOricsqueelmonestirteniaen1494i 1495erende
14.079sousanuaIs,perorealmentse'ncobraren14.037irnigelprimeranyi14.969i8diners
enelsegüent,jaquellavorsalesrendesordinariess'afegiren552sousdellulsmesi 184i
rnigper la vendad'algunsmobles.D'altrabanda,eIs 14.079sousteOricsde 1494-1495
coincideixenambeIs ingressosregistratsenel capbreude 1497,si estéencompteque
caldriadeduir-neeIs633sousi 4dinersdelespensionsdeIscensaIsadquiritsdesprésde
1495,ambla qual cosala diferenciaseriasoIsd'un centenarde sous,imputablea les
oscil.lacionsdel'arrendamentdecimal.
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Més enrerequedavenles despesesd'administració-sobretotplets i
advocats-37i elsdeutesquehaviacontretelmonestir.A bandaencarahi
haviaeixidesimprevistes-enaquestsanyslesmedicinescontralapesta-
ques'afegienals CarTeeSde la comunitat.38En definitivalesdespeses
estavenmoltajustadesa lesnecessitatsqueimposavaelmanteniment
físicdelesmongesilescondicionsmaterialsiespiritualsperaduraterme
la sellacomesareligiosa.
3.1.Sosteniri cobrirlacarn
Silesrendesdelmonestirhaviendegarantirlavidasenseestretorsde
lesreligioses,enprimerlloccaliaqueelsproporcionassenunaalimenta-
cióaddient,nosoIsentermesbiologicssinótambésocialsi morals.Les
monges,membresdelfeblesexefemení-segonselsmoralistes-,havien
demeDiari beureambmoderació,mésencara.atenentlasellacondició
37Lesdiversesescripturesielsalaridel'advocat,misserGallac,ascendirena471sous,
alsqualssen'afegiren46i 10dinersperlacompradellibres,papeli altresmaterialspera
lacomptabilitat.
38 En1494-1495esvandespendreunamitjanade135sousenmedicines.Altresdespeses
erenelsalaripertocarlacampana-45sous-,lesassignacionsquelesmongesrebienenels
carnestoltesdequaresmaid' advent-uns40sous-i altresinversionsmenorsqueinc1o1en
el salaride duesdonespera feinessubaltemes,lacomprad'un aseo l'ajustcomptable
d'inc1oure nelllibrede1494algunacompradeformentde1493.~
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Quadre 9
DESPESESDE 1494-1495
1494 1495 mitjana %
alimentació 7.286 6.600/7 6.943/3m 49,26
vestuari 1.150 1.387/6 1.268/9 8,99
manteniment 865/3 3.942 2.403/7m 17,05
salaris 1.783 1.367 1.575 11,17
religió 1.325/5 1.001/9 1.163/7 8,25
administració 517/10 - 258/11 1,83
deutes 290 200 245 1,73
altres 501/1 357/8 429/4m 3,04
TOTAL 13.718/7 14.466/6 14.092/6m
religiosa.39Perod'altrabanda,l'hannoniadelacomunitatesveíaafavo-
ridasilesfadrinesd'origensocialelevatqueingressavenalclaustrehi
trobavenunavidamaterialquenoestiguéstotalmentrenyidaambelseu
medíd'origen.1l'alimentación'eraundeIsexponentsmésprimaris.
Lacomptabilitaldel'abadessadelaSaidiapermetconeixerelconsum
deformenti d'altresaliments-la «pietanc;a»_40queesdistribuia les
mongesi aunmatrimonidedomestics.Entermesmitjans,lesadquisi-
cionsdecereals-fonnenti «candel»-ascendirenen1494-1495a un
volumde48,5cafissos,querepartitentreles24mongesi laparellade
servidorsindicaríaunconsumanuald'1,86cafissosperpersona,41un
nivellquecoincideixamblesxifresusualsalaValenciadelseglexv.42 En
aquestsentitlaprovisiódepaquerebienelsmonges-d'altrabandade
bonaqualitat-estavadinsdelslímitsnormals,peroalloqueacostaval' -
limentaciómonasticaalespautesdeconsumdeIsgrupsbenestantsera
elpredominidelcompanatgesobreelcereal.Així,si enladietadeIs
llauradorselpaeraelcomponentbasic,lesmongesdelaSaidiadespe-
nienmésdeldobleenpitanc;a-vi, ous,llet,hortalisses,fonnatge,carn,
especies-quenoenfonnent.43
Enconjunt,elpai elcompanatge,alsqualss'afegientorronsi dolc;os,
suposavenunadespesanualproperals7.000sous,cosaquerepresen-
lavauns267sousperbocao, a efectescomparatius,el valorde la
39 M. P ARISSE,op. cit., pp. 159-161.
40 Tanmateix, durant tot l'any 1494i fins el juliol de 1495,la comptabilitat monastica no
especificavalescompresdecompanatge,queapareixienreunidesenunasumaglobalsota
ladenominacióde"pietanc;a".
41Esadir 1,O24litreso 768gramsdeformentaldia,prenentelcafísa201litres,segons
lesdadesdeJ.M. ÜRENGABELTRAN,"Elsistemademedidas,pesosymonedasdelReinode
Valencia",BSCC,XLIX,1973,pp.130-143,icadalitredeblata750gramsdecereal,d'acord
ambHuguesNEVEUX,"L'alimentationduXIV"auXVIIl"siecle.Essaidemisseaupoint",Revue
d'HistoireEconumiqueetSociale,LI, 1973,pp.336-379.
42 El consummitjaperhabitanten 1412-1414osciI.lavaentreeIs2,2i 1,7cafissosde
formental'any,segonslesdadesdeJacquelineGUIRAl.-HADZUOSSIF,Valencia,puertomedite-
rránevenelsigloxv(1410-1525),ValE!ncia,AlfonselMagnanim,1989,p.327.Unsvalorsque
noerenmoltdiferentsdeis2cafissosdeformentqueunanoviciavalencianarebédeisseus
parescomaprovisi6anualen1419,AHN, 3.384,8,referenciaqueagraescal'amabilitatde
FerranGarcia-0liver.
43A lescasesdeishospitalersdeProvenc;a,elconsumdecereali companatgedepenia
dela jerarquia:l'assignaci6depaerasoisd'un25%peralpreceptori del55-70%peraIs
treballadorsdel camp,mentrequeel companagium,ascendiaal 55-60%peral primeri
només al 15-20%per als segons,d'acord amb lo 9roUFF,RevitaillemenJetalimentationenPro-
venceaux XIV'et XV' s;ecles, 1970, p.220,citat per Werner ROSENER,Loscampesinosenla Edad
Media, Barcelona, Critica, 1990,p. 124.
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considerablequantitatde7,8cafissosde fonnent.44Si la des~saen
alimentsnoeratanelevadacoroperainclinarfacilmentlesenclaustra-
descapalagula-que«siéslegacosaenhom,jaéspuslegaendona,e
majonnentenreligiosa»_45nopotdir-setampocqueaquestesmonges
estiguessenmalmenjades.
El formentqueesconsumíalmonestirhaviadecomprar-se,jaque
lamonetaritzaciócompletadeIsingressosobligavalesmongesaacudir
almercatperaproveir-sedetotselsaliments.Laconfian~aenl'aprovi-
sionamenturba46i enlaregularitatdelesseuesrendespermetia les
mongesferpetitescompresques'espaiavenalllargdel'any,enlloc
d'assegurar-seunareservambadquisicionsmassivesenI'epocade
majarabundancia.Defet,l'abastimentdelmonestirnosemprescorres-
poníaamblesepoquesmésfavorablesmarcadespelcicleagrari:en1494
esdefugíeltrimestredemar~ajuny-elmomentdecarestíaentredues
collites-,peroal'anysegüentlamajariadelescompresesconcentraren
enaquestperíode,malgratl'elevaciódeIspreus.47
44Comptantelcafísa33sousi9diners,lamitjanadelperíode1491-1500segonseI preus
querecolliEarlJ. HAMILTON,Money,PricesandWagesinValencia,AragonandNavarra,1351-
1500,Cambridge(Mass.),HarvardUniversityPress,1936,p.221.
45F. EIXIMENIS, op. cit., vol. 11,p. 323.
46L'estabilitatdeIspreusfrumentarisalaValenciaquatrecentista,afavoridaperles
importacionsdecerealforaster-sobretotdeSidlia,Arag6,Castellai Granada-haestat
remarcadaperPhi1ippeWOLFF,"Réflexionsur l'histoiredesprixdansla péninsule
ibériqueaUXXIV"etXV"siecles",nStudiinmemoriadiFederigoMelis,NapoIs,Giannini,1978,
vol. III, pp.73-90.
47Lesadquisicionsascendirena27cafissosi 10barcelles,quecostarenun totalde1.264
sousi 7diners,ésadir, aun preumiljade45sousi 5dinerspercafís,quanenlebreldel
mateixanyalgunapetitacompraesféua37sousi mig,i baixaencaraa30sousenelmes
d'agost. ~
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Quadrel0
ALIMENTACIÓ
1494 1495 mitjana
forment 2.496/8 1.749/9 2.123/2m
companatge 4.560/8 4.584/5 4.572/6m
dol<;os 228/8 266/5 247/6m
TOTAL 7.286 6.600/7 6.943/3m.
A pesardel'adaparadorapresenciadelformentforasteraValencia,
laSa'idias'abastiasobretotdecerealdelpaís,queeracanalitzatcapala
ciutatper comerciants-l'especierJoan Llatzeri el formenterTomas
Badia- i especialmentperllauradors-els alzirencsBernati PereMiró-
desdeleszonesproductoresdelavall deGuadalest,Alcoi i Castalla.48
El cerealqueafluladelsuddelregne,dones,contribulaaalimentar
unscossosquetambés'haviendecobrir.Enaquestaspectelatemptació
tampocnodeixavad'estara l'aguait.Tantelsmoralistescomelsvisita-
dors que tractavende foragitarelsmalscostumsde moltsconvenís,
llan<;ayenagresatacscontraaquellesmonges-«sutzesputanes»-49que
enlloedel severhabitvestienrobesluxoses.Sia la Saldiaesprodulren
aqueste~transgressions,certament,les«vesteduresfortvanamentayla-
des»nopodrienhaver-sepagatamblamoderadaassignacióquel'aba-
dessalliuravaalessellesreligioses,quesoliareduir-seaunacinquantena
.deSatiSper personai any.50Tenintencomptequela confecciód'una
vestiduranava-habit,gonellai manegues-costaen 1495mésde 150
sous,estadar quel'assignacióde«vestiari»soIspermetiarenovarlaroba
unavoltacadatresanys.Acíelconcurseconomicdeparentsi amics,sens
dubte,serianecessariperamantenirunhabitquedistavatantdel~~drap
no tint»de l'idealde pobresacomdel vestuariambqueles monges
deshonestesesmigcobrienla sella«vileimmundacarnassa».51
2.3. La cura de la casai de l' esperit
La gestiómaterialdelmonestir,comhemanalveient,eracomparti-
daperl'abadessai pelsíndic,queacanvideIsseusserveiscobravaun
substanciósalaride1.000sousanuals.La superiora,alseutoro,també
esdescompta330sousenpagadelasellatasca,mentrequeelmetgedel
monestir,elmestreQuinta,cobravaunaretribucióde240satisal'any.
Unaquantitatsimilareslliuravaal«pastador»i a lasellamuller,que
s'encarregavendetreballsdomestics,entre lsqualshihaviaacudirala
48 En 149S,l'anyenque lesdadessónmés explícites,d'un totalde39cafissosi 7barcelles,
la procedenciafoulasegüent: e142,10%dela valIde Guadalest, eI24,63%de "Muntanyes",
el 7,57 % d'Alcoi, el 4,84 % de CastalIa i el 20,63% d'origen desconegut.
49Epítetsd'aquestcalibrenos6nestranysenlesdiatribesd'autorscomF.EooMENIS,op.
cit., voL 11,p. 434.
50LesassignacionsesdistribuYenentrespaguesquetenienlIocenfebrer,enmar<;oabril
i enlavespradelaMaredeDéud'Agost.
51F. EIXIMENIS, op. cit., voL 11,pp. 426434.
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plac;aperacomprarlesvituallesquenecessitavenlesmonges,sotmeses
-almenyssobreelpaper-aunarigurosaclausura.
Lavidaencomúencararequeriaaltresdespeses.Ambcaracterordi-
nari,esreservavenuns130souspera lail.luminació-candelesi oli per
a lesllanties-i pera lallenya,i 260mésperapetitescompresd'atifells
i del carbóde la cuina.La resta,fins arribaral mig miler de sous,se
n'anavaen el mantenimentde pous, campanesi d'algunsobjectes
litúrgics,en la netejai en la curade l'hort del monestir.Les despeses
extraordinaries,encanvi,consistirensobretotenobresenelsbastiments
monastics.En 1494l'abadessaja haviadestinatmésde 300sousen
l'acondicionamentdelacapellaiunavintenamésenelportaldelcapítol,
perofoua l'anysegüentquanlesobresadquirirenun majarabastoLla-
vors,lainiciativanofoudelasuperiorasinódelreverentAntondeRoges,
queestrobavaenelmonestircomavisitadorencarregatdevetllarnosoIs
pelsaspectesespiritualsdelacomunitatsinótambéperl'estatdel'edificio
Perordresella,entrel'abrili l'octubrede1495esvandespendreuns3.400
sousperaadobarlacuina-mésdedosrnilers-,«clourelocarc;re»,obrar
elbarandaldel cori altrestreballsmenors.
Peralacelebraciódelarnissai lesconfessions-competenciaexclu-
sivadeIsreligiososmasculins-lesmongeshavienderecórreraperso-
nalaliealil sellacomunitati aquestserveisespiritualstambéespaga-
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Quadrell
ACTIVITAT RELIGIOSA
1494 1495 mitjana
misses 215/9 231 223/4m
confessors 137/4 42 89/8
sermons 56/6 63 59/9
benefici 200 200 200
escala 50 50 50
festes 303/6 105/6 204/6
arnversaris 155 105 130
cera 180/10 180/6 180/8
caritat 26/6 24/9 2517m
TOTAL 1.325/5 1.001/9 1.163/7
ven.Ésprobablequeunapartdelesfuncionsreligiosesestiguéscoberta
perPereEstellés,elpreverequegaudiadeIs200sousdelbeneficideSant
BematinstituHen la capelladelmonestir.52En totcas,lesrnisseseren
onerosespelseucaracterdiari,sobretotlesrnatinals,queerenoficiades
en 1495per mossenPicó a canvid'un salarid'uns 150sous,les tres
quartesparísdel totalinvertiten aquestcapítol.Unesrnissesqueno
sempreerenseguidesambla degudadevocióperlesmonges:
sedevenfortguardarhomensedonesreligioseseclerguesque,en
specialquantdientl'officien lo cor,queno.sposena parlarab
negun,nefassenesguartsnegestsperque.spuxentorbar".53
AquestestransgressionserenunamostraInésdelestemptacionsque
assetjavenunesfadrinesenelaustradesambunaescassavocacióreligio-
sa.Lapenitencias'imposava.Cadaany,durantlaquaresmai l'advent
-tempslitúrgicsdepreparacióperalessolemnitatsdelapasquai del
nadal-l'abadessarequerialapresenciadeconfessorsquepodienrestar
enelmonestircomplintlasellacomesadurantsetrnanessenceres.El
desplac;amenti l'estadad'aquestsreligiosos-norrnalmentmendicants
corotraTeOdena-asCendíaaunarnitjanade90sousdurant1494-1495.
Lapredisposicióa lapenitencia,sensdubte,esveíaestimuladaperles
colpidoresimatgesdeIssermonsquelesmongesescoltavendebocadeIs
agustinsdurantelrigoróstempsdelaquaresrnai,enmenormesura,en
l'advent.54 La paraulatambéteniaelseupreu:unaseixantenadesouses
destinavenanualmentarecompensaraquestespredicacions.
Unabenapartdelesdespesesreligioses 'invertienenlacelebracióde
lesprincipalsfestivitats.Ambunadotaciósuperioralcentenardesous,
hi haviaelcieledelaquaresmai lapasqua-processóderarosi lectures
ineloses-,seguitperlacommemoraciódelcorpus.Demenorpressupost,
peroambsignificacióperalacomunitatsecelebravatambéeldíadesant
Beneti de santaEngracia,el patródel monaquismeil'advocaciódel
monestirdelaSa'idiarespectivament.
52Aquestbeneficifoufundaten1389perElionorMarradesenentrarmonja,ambuna
renda anual de 1.500sous, segons V. F'ERRAN,op.cit.,p. 74.
53 F. EIXIMENIS, op. cit., vo. 11,p. 491.
seLa predicaci6,indispensablepera amansirelscomportamentsde lesmongesde
dubtosavocaci6,contribuiaaharmonitzarlavidacomunitariadelmonestir,delamateixa
maneraquerefo~avalacohesi6delesviles,talcomestudiaRodericFERRERIFoR11JNY,"La
paraulai latestalitúrgicaaCanilla.Metodesmunicipalsdecristianitzaci6als.xv",Ullal,
5,1984,-pp.16-26.
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Elsaniversarisnstitu'itsperlesabadessesdifuntes-Beatriui Aldon-
<;aCifreimadonaSuau-representavenladistribucióde150sousanuals
entrelesmonges,mentrequeeldesantLambert,amb5sousdedonatiu,
serviaperarecordatoride«lesanimesdefuntesdenostrareligió».Amb
aquestesnombraseseixidespocacosarestavapera lacaritat,quees
redui'asobretotalsritualsdelasetmanasanta:llavarelspeusa33dones
pobresquerebien9dinerscadascunacomapaga.Lamigradesadeles
almoines-unavintenadesous-deixavabénpalesquelaSa'idianoera
unainstitucióassistencial,sinóunacomunitatdereligiosesquees
reservavenlamajarpartdeIsingressosperalpropisostenimentcor-
porali espiritual.
3. Unesrendessanejades
I,.esdespesesquehaviad'afrontarl'abadessadela Sa'idiaenla sella
gestióeconomicaerenconsiderables,peroelsingressosqueli lliuravael
síndicafinalsdelseglexverensuficientsambescreix.Tanten1494com
en1495elscompresestancarenambunsaldopositiud'unscentenarsde
sous,ssla qualcosafapensarquelesdificultatsqueel monestirexperi-
mentaenepoquesanteriorsjas'haviensuperatalllindardel'epocamo-
derna.56Enefecte,sien1448lesrendesdelaSa'idiaestavenalvoltantdeIs
12.100sous,en1494-1495s'havienincrementatun 16%.Una evolució
rematcablesi consideremquepocssenyorslaicshavienvistcreixerels
seusingressosdurantelQuatrecents,unperíoded'estancament-quan
nodeclaradavallada-delesrendesdeIspetitsdominisrurals.57
Aquestaampliaciódelpatrimonidelmonestirno esbasava en les
tradicionalsadquisicionsdebénsimmobles,sinóenunaclaraopciópel
mercatcensalistacceleradapartirde1450.L'economiadelesmonges
continuavasentrendista-ingressosfixosenmoneda-,peroesmostrava
flexibleperaadapta¡:-sealesnavestendenciesinversoresdelasocietat
valenciana.Graciesalcensal,elmonestirpodiaparticipari beneficiar-se
55D'acordamblesdadesdelanota36i delquadre9,elsaldode1494foude318sous
i 11diners,i elde 1495de503sausi 2diners.
56 V. FERRAN,op.cit., p.SO,on es fa referencia a la insuficiE!nciade les rendes durant els
segles XIVi xv.
57Sobrelesdificultatseconomiquesdelanoblesavalencianaper l'afeblimentde les
rendes senyorials, F. GARCIA-0uvER, Terradefeudals...,op.cit., pp. 75-87.
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delfinan~amentdelaGeneralitat-endefinitivadelaeorona-i del'en-
deutamentd'unsectorde la eavalleriaurbana.Unesrendessanejades,
dones,queproveniendel'ampliaciódelmereatcrediticiprovocatperla
reconversiódelesestrueturespolítiquesieeonomiquesquemareavenel
pasdelmónmedievalal modero:elrefor~amentdel'estati laerisidela
senyoriacoroabasedel'hegemoniadelanoblesa.
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